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Dalam hal pengelolaan, wakaf uang masih belum menjadi prioritas utama. 
Sehingga di beberapa badan wakaf atau organisasi yang berperan sebagai nazhir 
wakaf uang, produk ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini 
perlu diperhatikan sehingga wakaf uang di Indonesia bisa menjadi tonggak 
ekonomi seperti di beberapa negara Islam termasuk Malaysia. 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui: pertama, pengelolaan wakaf uang 
di BMT Nusa Sejahtera Kabupaten Sumedang. Dimana akan dibahas tentang 
proses pengelolaan yang dilakukan BMT Nusa Sejahtera Kabupaten Sumedang. 
Kedua, permasalahan BMT Nusa Sejahtera Kabupaten Sumedang dalam 
mengelola wakaf uang. Yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 
BMT Nusa Sejahtera Kabupaten Sumedang dalam mengelola wakaf uang. 
 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah aturan hukum dalam 
peraturan perundang-undangan yang terkait dalam wakaf tunai yang berlaku di 
indonesia melihat penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai pada bmt nusa ummat 
sejahtera kabupaten sumedang dengan memperhatikan petunjuk dalam al-qur’an 
dan hadist serta pandangan para ahli yang berkompeten dalam wakaf tunai. 
 
Penelitian dilakukan di  BMT Nusa Sejahtera Kabupaten Sumedang 
melalui wawancara langsung. Kemudian, metode analisa data yang digunakan 
oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Hasilnya 
akan disajikan secara deskriptif. 
 
Dalam hasil penelitian ini, masyarakat yang mewakafkan uang kepada 
BMT Nusa Ummat Sejahtera mendepositkan uang dengan akad mudharabah. 
Dalam pengelolaan wakaf uang di BMT Nusa Ummat Sejahtera kabupaten 
sumedang belum memiliki izin BWI sebagai nadzir wakaf uang. Hal ini 
disebabkan karena uji kompetensi pegawai BMT Nusa Ummat Sejahtera belum 
dilakukan oleh BWI. Meskipun penghimpnan dana wakaf sudah dilaksanakan, 
namun pada kenyataannya belum mendpatkan hasil dari pemanfaatan dana wakaf 
uang untuk disalurkan kepada mauquf alaih. Maka hukum pelaksanaan wakaf 
uang di BMT Nusa Ummat Sejahtera kabupaten sumedang belum sesuai dengan 
aturan yang diberlakukan oleh pemerintah hingga saat ini. 
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